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☬ᓮᘯ㈆㸭஭ฟ㔛ဏᏊ㸭ᑠ㔝㞝୍㸦⦅㸧
IWASAKI Hirosada㸭IDE Risako㸭ONO Yuichi (Eds.) 
ࠕ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓ␗ᩥ໬஺ὶᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥάືࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖሗ࿌᭩
㸯㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺィ⏬ࡢᴫせ
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᖹᡂ 26 ᖺᗘࠕ㠉᪂ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭ᥼⤒
㈝ࠖ࡟᥇ᢥࡉࢀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮Ⓨ㊊๓ࡢእᅜㄒࢭࣥࢱ
࣮࡟࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢయไ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௦ ⾲ ⪅㸸እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮㛗 ὾ྡᜨ⨾
ᐇ᪋㈐௵⪅㸸እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ ☬ᓮᘯ㈆
ண   ⟬㸸348,000෇
ᴫせ
እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮㛤タࡢⱥㄒ⛉┠㸦1㺃2 ᖺ⏕ྥࡅ୧᪉㸧ࡢᢸᙜᩍဨ࠿ࡽࠊᤵᴗෆᐜ࡜
㛵㐃ࡋ࡚␃Ꮫ⏕ࡢᤵᴗཧຍ㸦1 ᅇ㹼ᩘᅇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᮇ඲య㸧ࢆᕼᮃࡍࡿᩍဨࢆເ
ࡾࠊࡑࡢ᫬㛫ᖏ࡛ᤵᴗཧຍࡀྍ⬟࡞␃Ꮫ⏕㸦Ꮫ㒊⏕ࠊ㝔⏕㸧ࢆ▷ᮇ㞠⏝ࡍࡿࠋᢸᙜ
ᩍဨ࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⤒࡚ࠊ␗ᩥ໬ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡀウㄽ㺃ࣉࣜࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡢ␗ᩥ໬⌮ゎ࠾ࡼࡧࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱
ᡂࢆィࡾࠊᅜ㝿஺ὶࡢᶫΏࡋ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
┠ⓗ
(1) ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡍࡿᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ␗ᩥ໬࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢቨࢆయ
㦂ࡋࠊࡑࢀࢆඞ᭹ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
(2) ␗࡞ࡿᩥ໬⫼ᬒࢆᣢࡘ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᖖ໬ࡋ࡚࠸ࡿ
ᴫᛕࡸᩥ໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏࡿࠋ
(3) 1 ࡘࡢᴫᛕࡸពぢࢆ␗࡞ࡿ⾲⌧࡛⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬ⬟ຊࢆ⫱
ᡂࡍࡿᚲせᛶ࡟Ẽ௜ࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢࢫ࢟ࣝࢆ☻ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
(4) ⱥㄒᅪࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㠀ⱥㄒᅪࡢ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊⱥㄒ౑⏝࡟㛵ࡍࡿᚰ
⌮ⓗ୙Ᏻࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆάⓎ໬ࡉࡏࡿࠋ
ᮇᚅࡉࢀࡿᩍ⫱ຠᯝ
(1) ⱥㄒᅪࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㠀ⱥㄒᅪࡢ␃Ꮫ⏕࡜ⱥㄒ࡛άືࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊୡ⏺ඹ㏻ㄒ࡜
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ࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢᙺ๭ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
(2) ␃Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶᶵ఍ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊᏙ❧ⓗ࡞Ꮫ⩦⎔
ቃ࠿ࡽᢤࡅฟࡋࠊ᪥ᮏཬࡧ᪥ᮏேࢆࡼࡾࡼࡃ⌮ゎࡍࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡜࡞ࡿࠋ
ᐇ᪋ィ⏬
7 ᭶㹼9 ᭶㸸እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮࡛ᤵᴗᢸᙜࡍࡿᩍဨ඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓ
ᤵᴗࡢせᮃࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࠋࡇࢀࢆලయⓗ࡞᪥⛬ࠊ1 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᕼᮃ
ேᩘ㸦1ྡ㹼」ᩘྡ㸧ࠊᅇᩘ㸦1ᅇ㹼ᩘᅇ㸹Ꮫᮇ඲య㸧࡛⏦ㄳࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀ࡟ᇶ
࡙࠸࡚␃Ꮫ⏕㸦Ꮫ㒊⏕࠾ࡼࡧ㝔⏕㸧࡟ᑐࡋ࡚ཧຍᕼᮃ⪅ࢆເࡿࠋ
10᭶㹼3᭶㸸ᕼᮃࡍࡿᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᢸᙜᩍဨ࡜ࡢ஦๓ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡶ࡜ࠊ␃Ꮫ⏕
࡟ࣉࣜࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊウㄽ➼࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋᏛᮇᮎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཧຍࡋࡓࢡ
ࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏேཷㅮ⏕ཬࡧཧຍࡋࡓ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿㺃
ᨵၿⅬ࡞࡝ࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ㢧ⴭ࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
࡜ᛮࢃࢀࡿࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢάືෆᐜࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿࢡࣛࢫ㸸እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ⱥㄒᤵᴗ㸦඲࡚㸧㸦ⱥㄒ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊព
ぢ஺᥮➼࡬ࡢཧຍ㸧
ᑐ㇟࡜࡞ࡿ␃Ꮫ⏕㸸ᮏᏛࡢ␃Ꮫ⏕㸦Ꮫ㒊⏕㺃኱Ꮫ㝔⏕㸹ᅜ⡠ࡣၥࢃ࡞࠸㸧
ࢡࣛࢫ࡛ࡢ౑⏝ゝㄒ㸸ⱥㄒ
ㅰ㔠㸸1 ᤵᴗ࡬ࡢཧຍ࡟ࡘࡁࠊ‽ഛ➼ࢆྵࡵ 1.5 ᫬㛫ศࡢㅰ㔠㸦ᮏᏛつᐃ㢠㸧ࡢᨭᡶ
࠸
Ⅼ᳨࣭ホ౯᪉ἲ
(1) ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧຍࡍࡿᩍဨࠊ␃Ꮫ⏕ࠊཷㅮ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏάື࡟ᑐࡋ࡚ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࠊᐇ᪋ᅇᩘࢆྵࡵ࡚ຠᯝࡸᨵၿⅬࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
(2) ᐇ᪋ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿ࡢᤵᴗάືෆᐜࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ➨୕⪅࡟ᑐࡋ
࡚ࡑࢀࢆྍど໬ࡋࠊ࠿ࡘࠊ௒ᚋࡢເ㞟᫬࡟ࡶᙺ❧࡚ࡿࠋ
≉Ⰽ
(1) ␗࡞ࡿᩥ໬ࢆ⫼㈇࠺␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ␗ᩥ໬య㦂ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
(2) ௒ᚋࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢ␃Ꮫ࡟ᑐࡍࡿពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
(3) ␃Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊぶ᪥ឤ᝟ࢆ㧗ࡵࡿ஦ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ᨭ᥼⤊஢ᚋࡢ⥅⥆
(1) ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ௒ᅇࡢάື⤖ᯝࢆⱥㄒᢸᙜ⪅࡟࿘▱ࡋࠊḟᖺ
ᗘ௨㝆ࠊ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆࢩࣛࣂࢫ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࢆྛᢸᙜ⪅࡟᳨ウࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠋ
(2) TA࡟᪥ᮏேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ␃Ꮫ⏕㝔⏕ࢆ㞠⏝ࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
(3) Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕ࢆᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྠᵝ࡟▷ᮇ㞠⏝ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࠋ
ࠕ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓ␗ᩥ໬஺ὶᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖሗ࿌᭩ 89
㸰㸬ᐇ᪋≧ἣ
 ๓㏙ࡢィ⏬ࡢୗࠊ௨ୗࡢせ㡿࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡎࠊ2014ᖺ 9᭶㹼10᭶࡟࠾࠸࡚ࠊእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮࡛ᤵᴗᢸᙜࡍࡿᩍဨ඲ဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࡢせᮃࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪᰝࡋࠊලయⓗ࡞᪥⛬ࠊ1 ᤵᴗ
࡟࠾ࡅࡿᕼᮃேᩘ㸦1ྡ㹼」ᩘྡ㸧ࠊᅇᩘ㸦1ᅇ㹼ᩘᅇ㸹Ꮫᮇ඲య㸧࡛⏦ㄳࢆཷࡅ௜ࡅ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ6 ྡࡢᩍဨ࠿ࡽ⏦ㄳࡀ࠶ࡾ⛅Ꮫᮇ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᮏࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࡟ཧຍࡋࡓࡢࡣ௨ୗࡢᩍဨ࡛࠶ࡿ㸦ᩗ⛠␎㸧ࠋ
 ὾ྡᜨ⨾ࠊ☬ᓮᘯ㈆ࠊ஭ฟ㔛ဏᏊࠊ㧗ᮌᬛୡࠊᑠ㔝㞝୍ࠊྜྷཎࡺ࠿ࡾ
ྠ᫬࡟ࠊ▷ᮇ㞠⏝࡜ࡋ࡚ཧຍྍ⬟࡞␃Ꮫ⏕ࢆᥖ♧࠾ࡼࡧ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥເ㞟ࡋࠊ᫬㛫๭
ㄪᩚࡢ⤖ᯝࠊ⣙ 20ྡࡢ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 2014 ᖺ 10 ᭶㹼2015 ᖺ 2 ᭶࡟࠾࠸࡚ࠊᢸᙜᩍဨ࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡢࡶ࡜ࠊ␃Ꮫ⏕ࡀ
ⱥㄒᤵᴗ࡟ཧຍࡋࠊࣉࣜࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊウㄽ➼࡟ຍࢃࡗࡓࠋཧຍேᩘࡣࠊ1 ྡ࠿ࡽ
8 ྡ⛬ᗘࡲ࡛ከᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋࢡࣛࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀࢢ࣮ࣝࣉ࡛␃Ꮫ⏕࡟ᑐ
ࡋ࡚ᩥ໬ࡸゝㄒ࡞࡝≉ᐃࡢࢺࣆࢵࢡ࡛ࣉࣞࢮࣥࢆ⾜࠸ࠊ␃Ꮫ⏕ࡶẕᅜ࡟ࡘ࠸࡚ྠᵝࡢ
ࣉࣞࢮࣥࢆ⾜࠸ࠊ࠾஫࠸࡟ពぢࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛᮇᮎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉࡟␃Ꮫ⏕ά⏝
ࡢᶵ఍ࡀከ࠿ࡗࡓࢡࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸱㸬άື౛
 ྛᤵᴗ࡛ࡢάືࡣᵝࠎ࡞ᙧែ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊグ㘓࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢάືෆᐜࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ
⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ
άື౛㸯㸸᪥ᮏㄒㅗ࠿ࡽ᪥ᮏᩥ໬ࢆぢࡿ
 ࡇࢀࡣ᪥ᮏㄒㅗࡢⱥㄒ┤ヂࡢ୍㒊ࢆ✵ḍ࡜ࡋࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀࡑࡢព࿡ࢆⱥㄒ࡛ㄝ᫂
ࡋࠊ␃Ꮫ⏕࡟ࠊ✵ḍ࡟ఱࡀධࡿ࠿ࢆࢡ࢖ࢬᙧᘧ࡛᥎ ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ௨ୗࡣࠕ⊧࡟ᑠุࠖࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ␃Ꮫ⏕࡟ࢡ࢖ࢬᙧᘧ࡛ฟ㢟ࡋ࡚
࠸ࡿࡸࡾ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Japanese Student (to overseas students): This is a Japanese proverb which means 
“Something valuable may be quite useless for someone else.” What do you 
think the blank is? 
 Japanese Proverb:  It’s like a gold to a (       ). 
 Meaning: Something valuable may be useless for someone else 
Overseas student: Well, I don’t know. Maybe “rock”? No? (laugh) OK, is it “pig”? 
Because I hear there is an English proverb “Casting pearls before swine.”  
JS: Good thinking, but no (laugh). In Japanese, it’s a “cat.” But you are right. 
There is an English proverb “Pearls before swine” and we also have the 
proverb “Buta ni shinju.” It means exactly the same. 
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OS: Actually, we have a similar proverb in our language, too.   
 ࡇ࠺ࡋࡓάື࡟ࡼࡾࠊࢡ࢖ࢬฟ㢟ࢆ㏻ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭἲࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊ
┦஫ࡢㅗ࠿ࡽᩥ໬ࢆぢࡿࢱࢫࢡ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢሙྜࠊ⾲⌧ࡇࡑ㐪࠺ࡀࠊ᪥ⱥㄒ
࡛ྠᵝࡢⓎ᝿ࡀぢࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊ௚ࡢゝㄒ࡛ࡶྠᵝࡢ⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡢࡀ㠃ⓑ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୗࠊྠᵝࡢࢡ࢖ࢬᙧᘧ࡛᪥ᮏேᏛ⏕ࡀฟ㢟ࡋࡓㅗࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸦ᐇ㝿ࡢฟ㢟࡛ࡣᣓ
ᘼෆࡀ✵ḍ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
(1) ༑ே༑Ⰽ
┤ ヂ㸸Ten people, ten (colors) 
ព ࿡㸸Everyone has his or her own taste. 
ⱥㄒㅗ㸸There is no accounting for taste. / So many men, so many minds. 
(2) ஭ࡢ୰ࡢ⺶
┤ ヂ㸸A (frog) in a well  
ព ࿡㸸A person who does not know much about the world 
ⱥㄒㅗ㸸a big fish in a little pond / He that stays in the valley shall never get 
over the hill . 
(3) ቨ࡟⪥࠶ࡾ㞀Ꮚ࡟┠࠶ࡾ
┤ ヂ㸸Ears on the wall, (eyes) on the sliding paper door. 
ព ࿡㸸You never know who is watching or listening. 
ⱥㄒㅗ㸸Walls have ears. 
άື౛㸰㸸⾲ពᩥᏐ࡛࠶ࡿ₎Ꮠࢆㄝ᫂ࡍࡿ
 ࡇࢀࡣࠊ₎Ꮠࡢྛࣃ࣮ࢶࡢព࿡࠿ࡽࠊࡑࡢ₎Ꮠ඲యࡢព࿡ࢆ᥎ ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡶࡢ࡛ࠊ
ࡸࡣࡾࢡ࢖ࢬᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ௨ୗࡣࠕᎿࠖࡢព࿡ࢆ᥎ ࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ࢱࢫࢡ࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Japanese Student (to overseas students): You know “⏨” means “man,” right? In 
this kanji, a field (⏣) and power (ຊ) are combined, so “power in a field” is 
“man.” OK, I’ll ask you about another kanji. This consists of three parts. In 
the middle is the kanji for “woman” and it’s between the two same kanji 
characters of “men.” So it’s one woman between two men. What do you think 
this means? 
 Ꮏ
Overseas student: I’m not sure. Is it ͆ love ?͇ Maybe two men love the same woman, 
so is it “eternal triangle”?㸦ト㸸eternal triangle࡜ࡣࠕ୕ゅ㛵ಀࠖࡢࡇ࡜㸧
ࠕ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓ␗ᩥ໬஺ὶᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖሗ࿌᭩ 91
JS: No. Any other idea? No? OK, this kanji means “teasing.” This shows that two 
men are teasing a woman. 
OS: Oh, “teasing,” not “eternal triangle.” (laugh) 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊእᅜேࡀࡋࡤࡋࡤ⯆࿡ࢆᣢࡘ₎Ꮠࢆ㢟ᮦ࡟ࠊࡑࡢࣃ࣮ࢶࡢព࿡࠿ࡽ₎Ꮠ
඲యࡢព࿡ࢆ᥎ ࡍࡿࢤ࣮࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢺࣆ
ࢵࢡ㢟ᮦ࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩥᏐయ⣔࡬ࡢᑟධ࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊࠕጮ
࠿ࡋࡲ
㸦ࡋ࠸㸧ࠖ
㸦=noisy㸧ࠊࠕ㧥 㸦ࠖ= hair㸧࡞࡝ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
άື౛㸱㸸ࢹ࢕࣮࣋ࢺⓗάື࡜ࡋ࡚ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
 ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㈶ྰ୧ㄽࡀ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡࢆㄞࡳࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚
㆟ㄽࢆ⾜࠺άື࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕṚฮ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆᢅࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ά
ືᡭ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(1) ㄢ㢟࡜ࡋ ࡚ࠕṚฮ ࡢࠖ㈶ྰ୧ㄽࢆྵࡴⱥᩥࢆ᪥ᮏேᏛ⏕࠾ࡼࡧ␃Ꮫ⏕࡟୚࠼ࡿࠋ
(2) Worksheet ࢆ฼⏝ࡋ࡚ෆᐜࡢ Q&Aࠊ࠾ࡼࡧ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟㛵ࡍࡿᑠࢸࢫࢺࢆᐇ
᪋ࠋ
(3) ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚ࢸ࣮࣐࡟ᚑࡗࡓࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ␃Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ
࡛ࡁࡿࡔࡅ඲ဨ࡟Ⓨゝࡉࡏࡿࡼ࠺࡟౫㢗ࠋ
(4) ࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟
࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞࡝ࢆ᭩ࡃࡼ࠺࡟ᣦ♧ࠋ
(5) ྛ⮬ࡀ Learning Management System (LMS)࡟ࢧ࣐࣮࣭࢚ࣜࢵࢭ࢖ࢆ᭩ࡃࠋ
 
  ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢᵝᏊ    ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟᭩࠿ࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ
 ௚࡟ࡣࠊࠕࣅࢹ࢜ࢤ࣮࣒ࡢ᳨㜀 ࠖࠗࠕ ⑓ࡣẼ࠿ࡽ࠘ࡣᮏᙜ࠿ ࠖࠕᭀຊⓗࢸࣞࣅࢤ࣮࣒ࡣ
ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ ࠖࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࢩࢻࢽ࣮ࡢⴠ᭩ࡁᑐ⟇ ࠖࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢዷ
፬ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ⚗Ṇἲࢆᕠࡗ࡚ࠖࠕ᪥ᮏࡢᤕ㪒 ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࢺࣆࢵࢡࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠕⴠ᭩ࡁᑐ⟇ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࢫࣛ࢖ࢻ౛
άື౛㸲㸸༠ྠᏛ⩦࡛ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺసࡾ
 Japan / Tsukuba in One Page࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆ஦๓࡟ฟࡋࠊA4⏝⣬ 1ᯛ࡟ࠊࡘࡃࡤᕷ
ࡶࡋࡃࡣ᪥ᮏࡢ⤂௓ࢆࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆཷㅮ⏕඲ဨ࡟సᡂࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᤵᴗᙜ᪥ࠊ
1 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟␃Ꮫ⏕ 1 ேࢆ๭ࡾᙜ࡚ࠊཷㅮ⏕ࡣࡑࢀࢆぢࡏ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡋࠊ␃Ꮫ⏕
ࡣࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ࡜ࡾࢆࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࡑࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣ␃Ꮫ⏕
࡟グᛕ࡜ࡋ࡚ᣢࡕᖐࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
 ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ␗ᩥ໬ࢆᣢࡘேࡓࡕ࡟ッ࠼ࡿࡶࡢࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀࢆ࠸࠿
࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿ࠿ࡢ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫ⏕࠿ࡽࡣࠊணᮇࡏࡠ㉁ၥ
ࡀ࡞ࡉࢀࠊᩥ໬ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࢆⓎಙࡍࡿࢫ࢟ࣝࡢ㔜せᛶࡢㄆ㆑࡟
ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ホ౯࡜ᡂᯝ
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋ࡣࠊࢡࣛࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐇ᪋ᮇ㛫࣭ᅇᩘࠊཧຍ␃Ꮫ⏕ᩘ࡞࡝࡟
኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࠊ␃Ꮫ⏕ࠊᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㠀ᖖ࡟่⃭ࡢ࠶ࡿయ㦂࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢほⅬ࠿ࡽぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ཧຍ᪥ᮏேᏛ⏕࠿ࡽࡢホ౯
 ࡲࡎࠊ௨ୗࡣࠊཧຍேᩘࡀከࡃࠊ␃Ꮫ⏕ཧຍࡀከ࠿ࡗࡓࢡࣛࢫ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸦2ࢡࣛࢫࠊィ 70ྡ㸧ࠋ
39 ᭩࿌ሗࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᆺὶ஺໬ᩥ␗ࡓࡋ⏝άࢆ⏕Ꮫ␃ࠕ
㸧ྡ07㸸㇟ᑐ㸦⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟ᛶᴟ✚ࡢ⏝౑ㄒⱥ
࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡛ືά࡟ⓗᴟ✚ࡀ⏕Ꮫேᮏ᪥ࡢ๭8 ⣙ࠊࡾࡼ࡟ຍཧࡢ⏕Ꮫ␃ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠖ࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋಟᒚᚋ௒ࢆᴗᤵࡢㄒⱥࡿࡍຍཧࡀ⏕Ꮫ␃ࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡྠࠋࡿ࠸
⫯ࡀ⏕Ꮫࡢ๭8 ⣙ࠊ࡜㸧%34㸦ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ㸧%72㸦ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕࠊࡶ࡟࠸ၥࡢ࡜
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆぢព࡞ⓗᐃ
ࠋ࠸ࡓࡋ⏝ᘬࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞ⓗయලࡓࡗ࠿ከࡀ⟅ᅇࡢᵝྠࠊࡽ࠿⏕Ꮫຍཧࠊ࡟ḟ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ほ್౯ࡿ࡞␗ࡣ࡜ᮏ᪥ࠊ⩦㢼ࡸ໬ᩥࡢᅜ㌟ฟࡢ⏕Ꮫ␃࣭
ࠋࡓࡅ⫈ࡀ㡢Ⓨ࡞ࠎᵝࠊ࠸࡞ࡣ࡛㢼⡿ⱥࡶࡋࡎᚲ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟⩦⦎ࡍヰ࡛⯆༶ࠊࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ṛᚲ࡜࠺ࡼ࠼ఏ࡛ㄒⱥ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᮏぢ࠸ࡼࡀᛂ཯ࡢ⏕Ꮫ␃ࡿࡍᑐ࡟ぢពࡢ⏕Ꮫࡢ௚࣭
ኈྠேᮏ᪥ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡉヰࢆㄒᮏ᪥࡟୰ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࢃຍࡀ⏕Ꮫ␃࣭
ࠋࡓࡗῶࡀ࠸ྜࢀ࡞ࡢ
ࠋࡓࡋឤ③ࢆᕪࡢຊㄒⱥࡢ⏕Ꮫ␃࡜ࡕࡓศ⮬࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡘࡁ࡟ⓗ⚄⢭ࠊࡋ⦰ⴎ࡟ㄒⱥ࡞ᬸὶ࣭
౯ホࡢࡽ࠿ဨᩍຍཧ
࡚ࡗ࡞࡜㆑ㄆࡓࡋ㏻ඹࡣࡃከࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀⅬ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣࡽ࠿ᖌᩍ 
ࠋࡿ࠸
࡜ࢇࡕࡁ㸪ࡀࡓࡗࡔᏊᵝࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡞࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࣉ࣮ࣝࢢࡣึ࣭᭱
ࡗ࡞ࡃࡼࡀẼᅖ㞺࡜ࢇࡔࢇࡔ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀㄽ㆟࡜ࡃ࠾࡚ࡋࢆ⩦ண
ࠋࡓࡗ࠸࡚
࠿ࠊⓗᴟ✚࡜ࡿ࡞࡟ࡾࡓ࠶┠㐌 8ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᝨᙜࡣึ᭱ࠊ࡛࡜ࡶࡢឤᙇ⥭࡞ᗘ㐺࣭
࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜
%53
࠺ᛮ࠺ࡑ
%44
࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶
࠸
%41
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ
%7
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ࡜⏕Ꮫ␃
ࡓ࠼౑࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼࡶࡘ࠸ࢆㄒⱥ
࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜
࠺ᛮ࠺ࡑ
࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ
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ࡘ⮬↛࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭㏻ᖖࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ࠶ࡲࡾⱥㄒࢆ౑࠸ࡓࡀࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡶࠊᐇ㝿࡟㠀᪥ᮏㄒヰ⪅ࢆ┦ᡭ
࡟ⱥㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊ࡞ࢇ
࡜࠿ⱥㄒࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜᭱኱㝈ࡢດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
࣭␃Ꮫ⏕ࡢཧຍ࡟่⃭ࡉࢀࠊࢥ࣮ࢫ࢚࢘࢔ࡣ࡯ࡰ඲ဨಟ஢ࡋࠊ௜ᖏຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ
ࢥ࣮ࢫࡶ⮬୺ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭␃Ꮫ⏕ TAࡣᙉ࠸ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ facilitationࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ
࣭␃Ꮫ⏕ࡣࠊㄔᚰㄔពཧຍࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࠊࢡࣛࢫࡢ㞺ᅖẼࢆࡼࡃࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢࡇ
࡜ࡀዲࡁ࡛ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶࡢሙࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊලయⓗ࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢⅬࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
(1) ␗࡞ࡿᩥ໬ࢆ⫼㈇࠺␃Ꮫ⏕࡜஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩥ໬ⓗど㔝ࢆᗈࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢቨࡶయឤࡋࠊᅜ㝿ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
(2) ᪥ᖖ໬ࡋ࡚࠸ࡿᴫᛕࡸࣟࢪࢵࢡࡀᚲࡎࡋࡶᬑ㐢ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
(3) ␃Ꮫ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㠀ⱥㄒᅪࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥ
ㄒ౑⏝࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮ⓗ୙Ᏻࢆ⛬ᗘୗࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㏻ᖖࡢᤵᴗ௨ୖ࡟ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥάື࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
(4) 㠀ⱥㄒᅪࡢ␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ౑⏝ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࠊⱥㄒᏛ⩦࡬ࡢពḧࡀᨵࡵ࡚ႏ㉳
ࡉࢀࡓࠋ
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟㸸௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ
 ௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊከࡃࡢṇࡢຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡀࠊྠ᫬࡟ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࡶほ
ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋྛᩍဨࡑࡋ࡚஦ົࢧ࢖ࢻ࠿ࡽࡢពぢࢆ㞟⣙ࡍࡿ࡜ࠊၥ㢟Ⅼࡣ௨
ୗࡢ 3Ⅼ࡟㞟⣙࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡎ➨ 1࡟ࠊ▷ᮇ㞠⏝ࢆక࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡍࡿሙྜࠊᤵᴗィ⏬ࠊ▷ᮇ㞠⏝⏦
ㄳฎ⌮ࠊᨭᡶ࠸࡟㛵ࢃࡿᐇ᪋≧ἣࡢ☜ㄆసᴗ࡞࡝ࠊᩍဨ࠾ࡼࡧ஦ົᒁࡢ஦ົฎ⌮ࡀ↹
㞧࡜࡞ࡾࠊࡇࢀࢆࡼࡾࢩࢫࢸ࣒໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊᤵᴗཧຍ࡟⇕ᚰ࡞␃Ꮫ⏕࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸⪅ࡀ࠾ࡾࠊ≉࡟ᚋ⪅࡟ᑐࡍࡿ
ࡁࡵ⣽࠿࡞஦๓ᣦᑟ࣭ᡴࡕྜࢃࡏࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 3 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊண⟬ࡀ㝈ᐃⓗ࣭ὶືⓗ࡞ሙྜࠊᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝࢆタᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ␃Ꮫ⏕ཧຍࡀ 1ྡࡢሙྜ࡜ 5ྡࡢሙྜࠊ༢Ⓨⓗ࡞ሙྜ࡜㛗ᮇ࡟Ώࡿ
ሙྜ࡛ࡣࠊᤵᴗෆᐜࢆ኱ࡁࡃኚ࠼ࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௒ᚋࡣࠊ௨ୗࡢⅬࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ➨ 1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊᐇ᪋᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉ู࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊపண⟬
࠶ࡿ࠸ࡣண⟬ࢆ౑ࢃࡎ࡟ࠊᜏᖖⓗ㸭㛗ᮇ࡟Ώࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ␃Ꮫ⏕ά⏝ࡢᤵᴗࢆ⾜࠼
ࠕ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓ␗ᩥ໬஺ὶᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖሗ࿌᭩ 95
ࡿࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿ␃Ꮫ⏕࡜ࠊⱥㄒࢆᏛ⩦ࡍ
ࡿ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢᤵᴗ୰ࡲࡓࡣㄢእ࡛ࡢ஫ᜨⓗ࡞Ꮫ⩦ᙧែࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁ࡛ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ✚ᴟⓗ࡞Ꮫ⩦㞺ᅖẼࢆస
ࡗ࡚࠸ࡃ஦ࡀㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࠋ
